






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真１ ラルソンが 6月 7日に撮った写真，左から三人目が阿爾花公）40 
 














































































表 2 1913年 8月 1日の進軍命令による派兵状況 
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Баримт бичгийн эмхэтгэл（1900－1914），
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18 Баримт бичгийн эмхэтгэл（1900－1914），
Улаанбаатар，1982；第 117号資料、223－226
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［7］Frans August Larson, Larson Duke of Mongolia, 
Boston, Little, Brown, And Company, 1930. 
［8］軍事科学院主編『中国近代戦争史』第二冊、
軍事科学出版社、1984年． 
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［11］陳春華訳『俄国外交文書選訳――関於蒙
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